

























































































d’approvisionnement  responsable,  le  cégep  s’engage  à  être  un  modèle  dans  la  collectivité  de 
l’Ouest‐de‐l’île afin de sensibiliser la communauté à l’importance de faire des achats responsables 
et de promouvoir le développement durable. Afin d’y parvenir, le cégep doit établir graduellement 






































d) Accords  intergouvernementaux  de  libéralisation  des marchés  publics  conclus  par  le 
Gouvernement du Québec 
e) Loi sur  les contrats des organismes publics  (LCOP)  (L.R.Q. c. C‐65.1) et règlements en 
découlant, soit le Règlement sur certain contrats d’approvisionnement des organismes 
publics,  le  Règlement  sur  certains  contrats  de  services  des  organismes  publics,  le 





g) Directive  du  secrétariat  du  Conseil  du  trésor  concernant  la  gestion  des  contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics; 


























































































Concept  de  production  et  de  consommation  qui  vise  la  prise  en  compte  des  relations 
environnementales, économiques et sociales propre à un produit ou à un service pendant tout 






Dans  sa  définition  courante,  le  développement  durable  s’entend  d’un  développement  qui 
répond  aux  besoins  du  présent  sans  compromettre  la  capacité  des  générations  futures  à 
répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend 
en  compte  le  caractère  indissociable  des  dimensions  environnementales,  sociales  et 
économiques  des  activités  de  développement.  En  intégrant  le  concept  de  développement 
durable à sa politique d’approvisionnement et à ses pratiques de gestion, le Cégep Gérald‐Godin 
vise à fournir à ses employés et étudiants des biens et services qui, tout en étant respectueux 





La  Loi  sur  les  contrats  des  organismes  publics  (L.R.Q.  c.  C‐65.1)  confère  au  Conseil 























dans  un  procédé  manufacturier,  d'une  matière  secondaire  en  remplacement  d'une 
matière vierge. 















Le  responsable  d’une  ou  de  plusieurs  unités  administratives  ayant  le  pouvoir  d’engager  et 
























les  fournisseurs  et  ainsi  vérifiés  par  l’approvisionneur  et  vérifiables  par  une  tierce  partie  (ex. 
organisme d’accréditation sociale et/ou environnementale) : 
1. Les fournisseurs et leurs partenaires d’affaires qui respectent les droits fondamentaux 
des  individus,  tout  spécialement  leurs  employés,  et  qui  s’engagent  à  adopter  des 
pratiques socialement responsables; 
 











Favoriser  la  compréhension,  la  promotion  et  l’engagement  en  matière  de 






•  fournir aux approvisionneurs  la  formation et  les outils nécessaires pour qu’ils 
connaissent, appliquent et respectent cette Politique; 









au  développement  de  l’économie  du milieu  et  pour  diminuer  les  impacts  nocifs  du 
transport de marchandises, le Cégep entend favoriser les fournisseurs de la région qu’il 



















8.5    Partenariat     
Le  développement  d’ententes  de  partenariat  avec  certains  fournisseurs  dans  des         








Choisir  des  produits  standards  plutôt  que  sur  mesure  et  regrouper  les  achats  des 
différents  départements  pour  permettre  des  économies  d’échelles, mais  également 
pour minimiser les impacts nocifs du transport de marchandises. 
 







   La  protection  des  employés  et  des  étudiants  du  Cégep  en  achetant  des  produits 
  homologués  CSA  ou ULC  et  en  exigeant  la  fiche  signalétique  pour  tous  les  produits




La promotion du  français en privilégiant  l’utilisation de  cette  langue dans  toutes  les 
étapes  du  processus  d’acquisition.  Dans  la  mesure  du  possible,  les  documents 



















ou  de  travaux  de  construction  visé  par  la  présente  Politique  ne  sont  pas  en  conflit 
























L’accès aux documents d’appels d’offres et aux  répertoires  informatiques où  ils  sont 
entreposés doit être limité aux seules personnes habilitées. Tout membre du personnel 
du Cégep qui participe au processus d'approvisionnement et à la gestion des contrats et 














































9.2.2  Le  requérant  doit  remplir  un  formulaire  de  remboursement.  Les  informations 





remboursement  dûment  complété  et  autorisé,  accompagné  des  pièces 















de  la  gestion  des  approvisionnements  du  système  informatisé  du  Cégep.  La 







9.3.3  Si  le  responsable  budgétaire  est  en  accord  avec  la  réquisition  d’achat,  il  doit 
procéder  électroniquement  à  l’autorisation  en  effectuant  le  versement  de  la 
réquisition, ce qui confirme le pré‐engagement des ressources financières. 
 
9.3.4  L’approvisionneur  imprime de façon quotidienne  la  liste des réquisitions à traiter.  
Cette  liste  comprend  l’ensemble  des  réquisitions  qui  ont  été  versées  par  les 
responsables budgétaires et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une commande. En 











































































































































Tout  projet  d’acquisition  de  matériel,  d’équipements  et  de  logiciels  informatiques  ou  
























a) Respecter  la  philosophie  de  cette  Politique,  en  particulier  en  ce  qui  a  trait  à 






d) S’assurer  que  la  dépense  peut  être  engagée  compte  tenu  des  contraintes 
budgétaires et des soldes disponibles. 
e) Indiquer à  l’approvisionneur  le nom des entreprises qu’il souhaite voir  invitées à 
soumissionner. 
f) Évaluer  techniquement  les  biens  et  services  offerts  sur  demande  de 
l’approvisionneur. 




services,  ce  requérant obtient des propositions,  les analyse et procède  selon  les 
méthodes de son choix. Il est néanmoins assujetti à la gestion responsable que sous‐
tendent  la philosophie et  les principes énoncés dans  la présente Politique et doit 





a) Respecter  la  philosophie  de  cette  Politique,  en  particulier  en  ce  qui  a  trait  à 







offrent  des  garanties  de  respect  des  normes  environnementales  et  sociales 









f) Déterminer  le  contenu  de  l’appel  d’offres,  lancer  l’appel  d’offres  et  gérer  le 
processus d’approvisionnement. 
g) Faire  l’évaluation  commerciale,  financière,  environnementale  et  sociale  des 












o) Vérifier  les  références  des  soumissionnaires,  notamment  les  critères 
environnementaux et sociaux. 
p) Il  est  le  seul  autorisé,  à  moins  d’indication  contraire  dans  l’appel  d’offres,  à 
communiquer  avec  les  fournisseurs  potentiels  durant  la  période  débutant  à  la 










c) Acheminer  les  preuves  documentaires  de  réception  au  service  des  ressources 
financières. 
 


















f) S’assurer  que  les  dépenses  ont  été  autorisées  conformément  aux  niveaux 
d’approbation  prévus  aux  règlements  numéro  2  et  à  l’article  9  de  la  présente 
politique. 
 


















b) Former  les  requérants  et  approvisionneurs  afin  qu’ils  puissent  respecter  cette 
Politique. 
 
c) Informer  les  fournisseurs  des  exigences  de  cette  Politique,  et  les  inciter  à 
graduellement ajuster leurs pratiques afin de la respecter. 
 
d) Développer et  faire  connaître  les outils, grilles et  critères nécessaires pour  tenir 
compte  des  nouveaux  contenus  de  cette  Politique,  nommément  des  exigences 







































































j) Désigner  les  membres  d’un  comité  qui  seront  chargés  avec  le  RORC  d’analyser  une 
soumission dont le prix semble anormalement bas;  
 




de  règlement  des  différends  établi  par  le  Règlement  sur  les  contrats  de  travaux  de 
construction des organismes publics;  
 
m) Agir en matière de reddition de comptes aux fins de remplir  les obligations prévues à  la 
Directive  concernant  la  reddition  de  comptes  en  gestion  contractuelle  des  organismes 
publics du Conseil du trésor.  
 










de  chaque  année,  une  déclaration  attestant  de  la  fiabilité  des  données  et  des  contrôles 
concernant l’ensemble des cas énumérés dans la Directive concernant la reddition de comptes 





























11.1.3 Tout  appel  d’offres  sur  invitation  effectué  en  vertu  de  cette  directive  doit 
contenir au moins les dispositions et les renseignements suivants : 
 
 que  le  Cégep  ne  s’engage  à  accepter  ni  la  plus  basse  ni  toute  autre 
soumission reçue; 




calculé à compter de  la date  indiquée sur  les documents et ne devra pas être 
inférieure à cinq jours ouvrables. 
 
























11.2.2C  Que  toute  soumission, pour être  considérée, doit parvenir 





à  condition  que  celle‐ci  réponde  aux  critères  et  aux 
conditions prévues dans l’appel d’offres. 
 
11.2.2E  Le délai pour  la  réception des  soumissions  lors d’un appel 
d’offres  dans  les  journaux  est  calculé  à  compter  de  la 
première publication  faite de  l’appel d’offres et  il ne peut 
être inférieur à quinze jours ouvrables. 
 





la  date  ou  l’heure  limite  mentionnée  dans  l’avis  d’appel 
d’offres, un avis est donné aux personnes à qui ont été remis 
les documents  relatifs à  l’appel d’offres,  les  informant des 
modifications apportées. 
 
11.2.2H  Sauf en  cas de  force majeure,  l’ouverture des  soumissions 
doit  suivre  immédiatement  l’heure  limite  fixée  pour  la 
















11.3.1A  Suffisamment précises pour que  les  fournisseurs  soient en 
mesure  de  proposer  des  marchandises  répondant  aux 
besoins. 
11.3.1B  En  l’absence  de  spécifications  adéquates,  le  Cégep  peut   
identifier une marchandise par une ou plusieurs marques de 
commerces  et  par  le  numéro  de  catalogue,  suivi  de 
l’expression  «ou  l’équivalent».    Dans  ce  cas,  le  Cégep  se 















11.4.1B  Lorsque  l’on  doit  appliquer  la  pondération  des  prix  en 
fonction  du  contenu  de  l’appel  d’offres  des  biens  et  des 
services  à  acheter,  les  critères  de  sélection  doivent  être 
déterminés et un comité de sélection formé. Auquel cas,  le 
contrat est octroyé au  soumissionnaire dont  la  soumission 
s’avère la plus basse après pondération. 
 












11.4.1E  Le  Cégep  n’est  tenu  d’accepter  aucune  soumission  et  se 
réserve  le droit d’annuler, en tout temps, un appel d’offres 
ou une demande de prix. Aucun soumissionnaire n’a, pour 
quelque motif que ce soit, de  recours contre  le Cégep à  la 
suite  d’une  décision  d’annuler  un  appel  d’offres  ou  une 
demande de prix. 
 






sont  recevables. Les  soumissions  reçues  suite à un appel d’offres public  sont 






des ressources  financières s’assure que  tous  les soumissionnaires sont  traités 
équitablement.  Le  choix  de  l’adjudicataire  se  fait  en  utilisant  des  critères 
d’évaluation  pertinents  et  établis  lors  de  l’étape  de  la  détermination  des 



















c) Pour  un  contrat  comportant  une  dépense  égale  ou  supérieure  au  seuil 


























 avoir  ou  s’engager  à  mettre  en  place  une  certification  environnementale 
reconnue par une tierce partie (ex. ISO 14000, LEED, Écologo, Énerguide, etc.); 
































































































• Favoriser  l’achat  de  produits  qui  ont  un  coût  réduit  d’entretien,  de  remplacement, 
d’élimination et de disposition; 
• Favoriser l’achat de produits durables afin d’éviter des coûts récurrents; 















































fonctions.  Si  je  crois me  trouver  dans  une  telle  situation,  je  dois  en  informer  la  direction  des  ressources 
financières;  
• Dans l’éventualité où je cesserais mes fonctions au sein du Cégep, je devrais me comporter de façon à ne pas 
tirer d'avantages indus de mes fonctions antérieures;  
• Si j’ai agi relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération particulière dans le cadre de 
mes fonctions, je ne peux pas, après avoir cessé d'exercer mes fonctions au sein du Cégep, agir au nom ou pour 
le compte d'autrui à l'égard de la même procédure, négociation ou autre opération.  
 
ET J’AI SIGNÉ EN DATE DU___________________________, EN LA VILLE DE _______________________________  
 
_________________________________________              ______________________________________________  
                          Nom de l’employé(e)                                                                                Signature 
